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This thesis is research about The Analysis of Ellipsis in the Novel the Short 
Second Life Bree Tanner by Stephenie Meyer by using a Syntactic Approach. The 
purpose of this research was to find out: (1) The types of elliptical sentence are used by 
the author in the novel The Short Second Life of Bree Tanner. (2) The functions of each 
types of elliptical sentence which are found in the novel. The method in this research is 
qualitative method. The source of data in this research was the novel The Short 
Second Life of Bree Tanner by Stephenie Meyer, which is published in 2010, and the 
books reference to support this research. The technique of analyzing data in this 
research is always linked to the theory and methods based on the Syntactic 
Approach. This research uses the syntactic theory of Noam Chomsky. 
 
In the novel The Short Second Second Life of Bree Tenner, the researcher 
found that there are three types of elliptical sentence occurred in the novel and their 
functions. The types of elliptical sentence are nominal ellipsis, verbal ellipsis, and 
clausal ellipsis. The functions of nominal  ellipsis is as head of noun group, verbal 
ellipsis and clausal ellipsis are as a statement, question or answer. 
 
 The implication of this research is giving information to the readers about the 
types of elliptical sentence and their function in the novel.  
 
 




This chapter presents background of the research, problem statements, 
objective of the research, significance of the research, scope of the research, and 
sequence of the research.  
A. Background of the Research  
According to Crane, et al (1981:10), language is most commonly defined as a 
form of communication that is no stereotyped and nonfinite, it is learned and created. 
By creative we generally mean that language is unlimited in its scope. Speakers of a 
language are able to produce and interpret an unlimited number of utterances that 
they have never heard before. 
Language is used by people to communicate with each other in every social 
activity. By using language, people not only can conceal and reveal their characters, 
identity but also can get knowledge and understand about the things around them. 
There are some of languages in the world that have their own systems. One of 
them used in most country as international language is English. English is as 
international language becomes more advance in many countries. Therefore, English 
has its own place in our life as an important language.  
Learning English as foreign language is not an easy subject. It has difficult 
rules in its system. Sometimes, in using this language, we do not even need to provide 
a substitute for a word or phrase which has already been said. We can simply omit it 
and know that the missing part can be reconstructed quite successfully. As a result, 
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we often find the omission in a certain part of expression that should be in the 
sentence in which the same words are not repeated.   
As mentioned above, the omission of a word is called ellipsis. According to 
Cook (1982:20) ellipsis is omitting part of sentence on the assumption that an earlier 
sentence or the context will make the meaning clear. Hence, ellipsis is done in order 
to avoid repetition and make a sentence more concisely. Although one or more words 
are omitted, the meaning of the sentence is not different from the complete 
(unomitted) sentence of written text. 
Written text is interesting to be analyzed because it is related to the use of 
language as a means of communication. Furthermore, it can influence opinion and 
change the attitude of the society. In this case, we can find in the novel. 
In the novel, dialogues use ellipsis in their elements. The dialogues between 
two speakers mostly use omission style in the utterance or in saying an expression. 
Besides that, a novel uses dialogues rather than explanation, and this is easier for the 
writer to see and to analyze the ellipsis in utterances, which occur in the novel.   
By taking this phenomenon as the starting point, then the researcher wants to 
analyze the types of ellipsis used in each sentence of the text of the novel and 
describe the functions of Ellipsis in the novel, which formally exist as an important 
role in making sentence more concise and meaningful in an English novel.  
In this case, the researcher is interested in analyzing one of Stephanie Meyer’s 
works entitles The Short Second Life of Bree Tanner. The writer chooses the novel 
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because the novel is one of the phenomenal novels of her as well as twilight, new 
moon, eclipse and breaking down.   
In relation to that, the title of this research is The Analysis of Ellipsis in the 
Novel The Short Second Life of Bree Tanner by Stephenie Meyer (A Syntactic 
Approach).   
B. Problem Statements 
To make this research come to real direction, avoiding it from going 
nowhere, some important questions need asking as follow: 
1. What types of elliptical sentence are used by the author in the novel? 
2. What functions of each types of elliptical sentence which are found in the 
novel? 
C. Objective of the Research 
Based on the research questions above, there are any objectives which are 
hoped to be achieved as follow:  
1. To identify the types of elliptical sentence in the novel. 
2. To show and explain the function of elliptical sentence used in the novel. 
D. The Significance of the Research 
The writing is about ellipsis in the novel The Short Second Life of Bree 
Tanner by Stephanie Meyer (A Syntactic Approach). It is very useful to 
understand and to contribute the information about the use of ellipsis such as 
nominal ellipsis, verbal ellipsis, and clausal ellipsis and their functions in the text 
of the novel to the readers generally and to the researcher especially.  
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E. Scope of the Research 
In this research, the researcher focuses her analysis on the elliptical 
sentence as the main target of this research especially the types of ellipsis and 
their function in the novel. The types of ellipsis are nominal ellipsis, verbal 
ellipsis and clausal ellipsis.  
F. Sequence of Chapters 
Composition of the chapters of this research can be described as follows: 
Chapter one is the introduction which consists of background of the 
research, problem statements, the objective of the research, the significance of 
research, the scope of the research, and sequence of chapters. 
Chapter two covers the previous finding and the theoretical background 
which consists of the definition of ellipsis, the function of ellipsis, the 
classification of ellipsis, the criteria of ellipsis and ellipsis in the novel.  
Chapter three contains methodology of the research, consists of the 
research method, data source, instrument of the research, method of collecting 
data and method of analyzing data. 
Chapter four contains findings and discussion. 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
This chapter deals with some previous research findings and theoretical 
background.   
A. Some Previous Research Findings 
Some researchers have discussed the issue related to this title and they 
have found some findings where they can understand the types of elliptical 
sentence and the function of elliptical sentence which occurred in the utterance. 
Some of the researches are: 
Suratni (2006) in her thesis, Ellipsis as a Cohesive Device in English in 
English Printed Media Advertisement. She stated in her finding that: 
1. Ellipsis in advertisement could be used as a cohesive device. Sentences 
having references that were not overtly stated could be understood through the 
anaphoric or cataphoric relationships. The uses of ellipsis in advertisement are 
in order to fulfill the principle of economizing language and space renting. 
2. The types of ellipsis in the advertisement are clausal ellipsis, nominal ellipsis 
and verbal ellipsis. Those types are apt to the categories stated in theoretical 
reviews.  
3. The omitted words in the ellipsis are different in every category of ellipsis. 
The omitted words in the clausal ellipsis are clauses namely subject-verb and 
question word verb. The omitted words in the nominal ellipsis are elements of 
noun group, namely determiner, descriptive adjective, noun phrase and 
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qualifier. Meanwhile the omitted words in the verbal ellipsis are a verb or 
verbs namely lexical verb and operator verb. 
Yulianti (2009) in her thesis, Ellipsis in Indonesian Printed Media 
Headlines. She stated in her finding that: 
1. The omitted words in the nominal ellipsis are determiner and noun. The 
omitted words in the verbal ellipsis are verb and verb phrases. The omitted 
words in the adjectival ellipsis are descriptive adjectives. The omitted word in 
the function word ellipsis are prepositional ellipsis has sub-sub categories are 
preposition and preposition phrases and the conjunctional ellipsis has sub-sub 
category is in conjunctions.  
2. The types of Indonesian ellipsis are nominal ellipsis is in 44 data (44%), 
verbal ellipsis is in 13 data (13%), adjectival ellipsis is in 5 data (5%), and 
function word ellipsis is in 38 data (38%). Those types are related to the 
categories stated in theoretical reviews. 
Both the theses have the same purpose in the research that ellipsis which 
is dominated by clausal ellipsis, nominal ellipsis and verbal ellipsis. But they have 
different way to analyze of elliptical sentence. 
Hamzah (2005) in her thesis, Ellipsis Analysis in “Look Back in Anger” 
By John Osborne, she found that the ellipsis contained in this drama largely 
clausal ellipsis. In addition there is also another type of nominal ellipsis and 
verbal ellipsis which plays an important role in understanding the content of the 
drama. 
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Muhdar (2007) in his thesis, The Analysis of Ellipsis in Ernest Heming 
Way’s “The Old Man and the Sea”. He found that ellipsis which is mainly 
dominated by clause ellipsis. In addition there is also another type of nominal 
ellipsis and verbal ellipsis which plays an important role in understanding the 
content of the novel. 
Similarities to both the researchers’ purpose above have the same 
destinations with the writer’s research that is to find out the elliptical sentences 
are used in the novel. And here the researcher needs to know the types and the 
functions of each ellipsis which is used in the novel. But they have different way 
with the writer to analyze of elliptical sentence.  
B. Theoretical Background 
1. Definition of Ellipsis  
The first thing which is necessary to consider before coming into the 
discussion about ellipsis is the definition suggested by different experts. 
As said by Cook (1982:20), Ellipsis is “omitting part of sentence on 
the assumption that an earlier sentence or the context will make the meaning 
clear”.  
For example: 
A: “Could you pass me that sauce?” 
B: “Yes, Here it is”.    
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Instead of answering A with Yes, here the sauce is; B just says here it 
is, it is known that the sauce will be understood. The phrase the sauce is 
understood and does not have to be said. 
Along with McCarthy (1991:43) “ellipsis is the omission of elements 
normally required by the grammar which the speaker/writer assumes are 
obvious from the context and therefore need to be raised.” 
For example: 
“Rico will take the round hat and Jerry the flat one”. 
The word will take is supplied from the first clause. The use of one in 
the second clause refers back to the hat. 
In line with Halliday and Hassan (1976:143), “ellipsis is something 
that is left unsaid, but it is in fact referred to something understood, where 
understood is used in the special sense of going without saying”. 
For example: 
“Joan brought some carnations and Catherine some sweet peas”. 
The predicated which is presupposed to be supplied from the 
preceding clause, is Joan brought some carnations. The second clause can be 
interpreted as Catherine brought some sweet peas. The omitted predicated is 
brought. Although this word is left unsaid, it is understood to be in the 
sentences. 
Ellipsis is a relation within the text and is normally an anaphoric 
relation, because in the great majority of instance the presupposed item is 
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present in the preceding text. Occasionally the presupposition in an elliptical 
structure may be anaphoric. 
In keeping with Quirk and Greenbaun (1972:251) “ellipsis is used to 
avoid repetition”. 
For example: 
“He might sing, but I do not think he will”. 
We can see that the speaker tried to avoid the repetition of sing in the 
second clause above. 
And later Quirk says (1972:570), “Ellipsis may be simple and 
complex” 
Simple ellipsis is usually an anaphoric with the realized items in the 
last of series of clauses, but it can be a cataphoric, with the realized items in 
the beginning of series.    
For example: 
“Joan can and Danny certainly will pass the driving test”. 
The sentence above is a cataphoric because the realized item, pass the 
driving test is omitted in the first clause and this expression is put in the last 
position of the sentence. 
In the complex ellipsis, the items are ellipted both anaphorically and 
cataphorically in the same sentence. 
For example:  
“My father is using the car this morning and will be this afternoon” 
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In this sentence, the subject is my father, the predicate is using and the 
object is the car. All of these words are omitted in the second clause. 
In complex ellipsis, items are ellipted both anaphorically and 
cataphorically in the same sentence. 
For example: 
“Budy is and always will be very happy”. 
The subject Budy is omitted in the second clause because it is 
anaphorically from the first clause. The happy is the item omitted in the first 
clause and it is realized in the second clause. 
Along with Crystal (1985:107) ellipsis is: 
“A term is used in grammatical analysis to refer to a sentence where, 
for reason of economy, emphasize or style, a part of the scrutiny of the 
context. Traditional grammars talk has of an element being 
‘understood’, but linguistic analysis tends to constrain the notion 
more, emphasizing the need for the elided or ellipsis parts of the 
sentence to be unambiguously specifiable.” 
 
For example: 
 A: “What is she reading?” 
 B: “A novel” 
The answer of B is a novel. This answer is given in order to emphasize 
the answer and also as a reason to economize the answer. The full form of 
sentence B is she is reading a novel which predictable from the sentence A 
what is she reading?  
In relation to Swam (1996:181) 
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“We often leave out words to avoid repetition or in other cases when 
the meaning can be understood without them. This is called ‘ellipsis’.  
For example: 
A: “What time are you coming?” 
B: “About ten.” 
(More natural than I’m coming about ten) 
In proportion to (Beutler, 2011, Conclusion section, para.1) 
“Ellipsis (from the Greek: ellipsis, ‘omission’) or elliptical 
construction refers to the omission from a clause of one or more words 
that would otherwise be required by the remaining elements.” 
For example: 
1. John can play something, but I don’t know what. 
2. John can play the guitar, Mary can, too. 
3. John can play five instruments, and Mary can play six. 
In each case, the second clause can be understood as in 4-6. 
4. John can play something, but I don’t know what John can play. 
5. John can play the guitar and Mary can play the guitar,too. 
6. John can play five instruments, and Mary can play six instruments. 
Consistent with Woods (2010:70) says that: 
“An ellipsis (three dots) signals that something has been left out of a 
sentence. When missing words occur at the end of a sentence, use four 
12 





“Michael choked, ‘I can’t do my  . . .’ Roger complained, ‘If you don’t 
shut up, I . . . ‘.” 
From my point of view ellipsis is omission some elements of the 
utterance or sentence to make it brief, efficient and effective without missing 
the meaning.  
2. The Function of Ellipsis 
In general, the function of ellipsis is to make a sentence or expression 
more economical and concise from an authentic form. 
In relation to Quirk (1985:900), the function of ellipsis can be 
distinguished in two categories: 
a. Function of Ellipsis in Noun Phrase 
Ellipsis which is used in noun phrase is called elliptical noun 
phrase. It results from final ellipsis which means modifier and head tend 
to be omitted. 
For example: 
“You can’t tax one set of people without taxing the other”. 
The second set of people is omitted. It is post modifier because it is 
placed at the final position and occurs after the head of the phrase. So the 
other acts as head of the second noun phrase (the other set people). 
Noun phrase ellipsis involves some degree of parallelism between 
the construction and antecedent. 
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For example: 
“Although Ria is the oldest girl in the class, Tammy is the tallest”. 
The tallest in this sentence may be said to repudiate the oldest. 
This term is especially appropriate where the two constructions are in a 
contractive relationship. 
The shift of function from modifier to head is to be explained by 
the obvious fact that an understood noun has been omitted. 
For example: 
“My own camera, like Randy’s Japanese” 
In this example, the camera has been omitted. The head of this 
example is Randy’s. This head is a genitive noun. 
There is considerable variety in the structural relation between the 
elliptical noun phrase and its antecedent noun phrase. This variability is 
the sign of what has been termed general ellipsis. 
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b. Function of Ellipsis in Clause 
Ellipsis used in a clause is called elliptical clause. Here the writer 
only gives two forms of clause. 
1) Ellipsis in WH-Clause 
WH-Clause is reduced by ellipsis to the WH-Word alone. In 
such circumstances, WH-Word normally receives strong stress. 
For example: 
“Have you ever wanted to start successful business? This book 
tells you how (to start a successful business)”. (Quirk, 
1983:908). 
This type of ellipsis is restricted to WH-Clauses. The WH-
Word in the second clause (how to start a successful business) receives 
a strong stress. 
The elliptical WH-Question is found not only in dependent, but 
also in independent interrogative clause  
For example; 
A: “we are bound to win the prize someday” 
B: “Yes, but when?”  
2) Ellipsis in to-Infinitive Clause 
The elliptical To-infinitive clause normally consists of just one 
word: in this case, the introductory unstressed particle to. Since, to be 
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unstressed, the nucleus of the tone unit normally falls on the preceding 
verb or noun. 
For example: 
“You can let him go if you want to (let him go)”. 
Stranded to also occur as a result of ellipsis following the 
marginal modals like: ought to and used to and following semi 
auxiliary construction such as: be able to, be going to, have to, and be 
supposed to.  
For example: 
“We don’t save as much money these days as used to”. 
Both the elliptical WH-Clause and the elliptical to-infinite 
clause are normally restricted to a function of complementation. 
For example: 
“You will speak to whoever I tell you to (speak)”. 
In this sentence, to is the complementation of tell. It is rare to 
find ellipsis of this type in non-final position in the sentence. 
As said by Swam (1996:186) ellipsis in whole infinitives: 
“We can use to instead of the whole infinitive of a repeated 
verb (and a following complement), if the meaning is clear.” 
For example: 
  A: “Are you and Gillian getting married?” 
  B: “We hope to (get married).” 
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Be and stative are not usually dropped. 
For example: 
   “There are more flowers than there used to be”  
   “(Not . . . than there use to)” 
3. The Classification of Ellipsis 
There are three categories in the classification of ellipsis they are 
Nominal, Verbal, and Clausal Ellipsis. (McCarthy, 1991; Halliday and 
Hassan, 1976). 
a. Nominal Ellipsis 
In proportion to Halliday and Hassan (1975:147) nominal ellipsis 
is “…the common noun may be omitted and the function of head taken on 
by one of these other elements”, the elements that occur in a nominal 
ellipsis are the deictic, the numerative, the epithet, the classifier and the 
qqualifier. 
1) The Deictic 
The word functioning as a deictic is mostly of the class of 
determiner, demonstrative, possessive, and indefinite determiner from 
network of systematically related categories. Deictic also includes the 
articles, (Halliday, 1976:155) 
For example: 
“Here the other guinea-pig cheered, and was suppressed”. 
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The is an article. It is deictic. Other is an adjective; it is post 
deictic. The words the and other in the second clause are omitted. 
 Within the deictic proper, the major distinction and that this is 
most relevant to ellipsis, is into specific deictic and non-specific 
deictic. The speech of deictic consists of possessive, demonstrative 
and the. 
Possessives include both nominal (my father’s, Chanfra’s, etc) 
and pronominal (my, your, etc). The latter have a special from when 
functioning as head:  mine, ours, yours, his, her, theirs, whose, and 
(rarely) it’s. 
For example: 
“Just ask Jeannie how to polish the brassware. Hers sparkles”. 
In this sentence, hers occur as head. There is a double cohesive 
tie, where hers presupposed both a person as possessive and a thing 
possessed, the former by reference (her), the latter by ellipsis (the 
possessed) 
The Demonstrative (This, That, These, Those, Which) All 
Occur Elliptically. 
For example: 
“Take the pills three times daily. And you would better have 
some more of those too”. 
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The demonstrative those here function as head: where those 
elliptic for those pills. 
The words the does not operate elliptically since its function is 
to signal that the thing designated is fully defined. The is required by 
another item with it, as in the two, the small (one), the one that got 
away. 
The non-specific deictic are each, every, any, either, no, 
neither, a, and some, as well as all and both. All occur as head of an 
elliptical nominal except every, but a and no have to be represented by 
the forms one and none respectively.       
For example: 
“I won’t introduce the pudding, please. May I give you some?” 
Some in the second clause occurs as head. It is elliptically for 
some pudding. 
Specific deictic and non-specific deictic may be combined 
only through the use of partitive qualifier. 
For example: 
“Each of my children” 
 “Any of the answer” 
The pre-deictic are both and all which can be determiner as in 
all our yesterdays and both these gates. Both and all refer back to 
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plural nominal group. Both presuppose plural noun group, which has a 
sense of “two” and all to presuppose for more than noun group. 
 The post-deictic are adjectives, including other, some, 
different, identical, usual, regular, certain, odd, famous, well-known, 
typical, and obvious. They are combined with the, a, or other 
determiner. The post-deictic other combines either with specific 
deictic (the other, another, etc) and when it’s used as head it has a 
special plural from other. 
For example: 
“I have used up these yellow folders you gave me, can I use the 
other?” 
The other in this sentence does not mean the other three. With 
a specific deictic, other refers to the last remaining member of yellow 
folders and presupposes that all others must have been specified. 
2) The Numerative 
The numerative element in the nominal group is expressed by 
numerals or other qualifying words, which from three subcategories: 
The ordinals first, next, last, third, second, third, fourth etc. 






A: “Have another chocolate”.  
B: “No, thanks, that was my third”. 
 My third means that I have eaten three chocolates. My is 
possessive pronominal and third is the ordinal. The word of chocolate 
is omitted in the second clause. 
The cardinals are one, two, three, etc. Cardinal numerals are 
also frequent in ellipsis, and may be any deictic that is appropriate in 
number and also by post deictic adjectives. 
For example: 
“The Three, these three, any three, all three”. 
“The usual three, the same three”. 
The, these, any, and all are deictic and usual and some are post 
deictic. And two is cardinal. 
The indefinite quantifiers are much, many, more, most, few, 
several, a little, lots, a bit, hundreds, etc). They include numerous 
transient and more or less slang expression especially used by 
children. They are very  






A: “Can all cats climb tree?” 
B: “They all can and most do.” 
The head in ellipsis from this sentence above is most. Most do 
is an elliptical from all cats can climb tree. 
Many of indefinite quantifiers derive from measure noun (lot, 
amount) and the large numbers (hundreds and thousands) 
3) The Epithets 
The function of the epithets is typically fulfilled by an 
adjective; it is not common to find adjectives occurring as head in 
ellipsis. Colors as adjectives are perhaps the most usual, except in their 
comparative and superlative forms. 
The superlative adjectives (…+-est) precedes other epithets 
and like ordinal numerals, usually accompanied by the or possessive 
deictic. 
For example:  
“Apples are the cheapest in autumn” 
In this example, superlative adjective is cheapest and the is 
article. The cheapest is the elliptical group presupposing some item 
such as fruit. 
Comparatives are rather different from superlatives. 
Comparative adjectives are inherently presupposing by reference. 
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There are two specified sets involved, whereas with the superlative 
there is only one. One use of the comparative form the adjective, 
always deictic the, is actually semantically superlative. This is in 
which the sense is the…+ er of two. If the comparative function as 
head, it is elliptical. 
For example: 
“Kate is the cleverer.” 
In this sentence, the comparative function as head and it is elliptical. 
4) The Classifier 
The classifier is usually a noun. It function as head it would be 
liable to be interpreted as thing. Classifier is very rarely left function 
as head. 
For example: 
“He gave a cotton shirt but I prefer the silk.” 
The silk in example above presupposes shirt and function as 
head. “There are some instances where a classifier can function as 
head, usually those where the elliptical interpretation of the resulting 
nominal group in some way the most natural one.” (Halliday, 
1976:154) For example the presupposing condition of the nominal 




5) The Qualifiers 
The qualifiers are normally a relative clause or prepositional 
phrase. The noun in this structure has the function referred to as the 
thing. The partitive qualifier may itself contain an elliptical nominal 
group. 
For example: 
“One the three”. 
“Any of the funds” 
These clauses are partitive qualifiers. 
“A nominal group having the deictic, numerative, epithet, 
classifier as head is always elliptical. If the contains a partitive 
qualifier, it is not elliptical; unless the partitive qualifier is itself 
elliptical.” (Halliday, 1976:149) 
For example: 
“Which shirts will you take? This is… ”. 
(a) The best 
(b) The best shirt 
(c) The best of the shirts 
(d) The best of the four  
(e) The best we have  
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In all cases, the is deictic, three is numerative, best is epithet 
and shirt is the common noun representing the thing. So from example 
above, it could be found that point: 
(a) Is elliptical; it consists of the modifier the and best is head. 
(b) Is non-elliptical; it consists of the modifier the best and the head is 
shirts. 
(c) Is non-elliptical, it consists of the is modifier; best is head and of 
the shirts is partitive qualifier. 
(d) Is elliptical; it consists of the is modifier, best is head and of the 
four is partitive qualifiers. 
(e) Is elliptical; it consists of the is modifier, best is head and the 
qualifier we have is not partitive. 
b. Verbal Ellipsis 
Verbal ellipsis is within the verbal group. The elliptic verbal group 
presupposes one or more words from the previous verbal group. It is 
defined as a verbal group whose structure does not fully express its 
systemic features, all the choices that are being made within the verbal 
group system. 
For example: 
A: “Have you been swimming?” 
B: “Yes, I have.” 
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The verbal group in the answer, Yes, I have is the instance of the 
verbal ellipsis. It can be said to stand for have been swimming, and there 
is no possibility of filling out with other items. It could be interpreted only 
as I have been swimming or replaced by I have been swimming. The full 
form and the elliptical one are both possible. 
In accordance with Halliday and Hassan (1976:767), there are two 
types of verbal ellipsis: 
1) Lexical ellipsis 
Lexical ellipsis is the type of ellipsis in which the lexical verb is 
missing form the verbal group. It is the lexical verb that s always omitted. 
“Lexical ellipsis is ellipsis from the right; it always involves 
omission of the last word, which is the lexical verb, and many extend 
‘leftward’, to leave only the first word to intact. (Halliday and Hassan, 
1976:173).” 
For example: 
A: “Should anyone have been come” 
The answer could be given as  
B: “Katty should have been.” 
  “Katty should have, or simply.” 
     “Katty should.” 
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A very clear example of lexical ellipsis is provided by question 
tags. All question tags have maximum lexical ellipsis and presuppose all 
the features of the relevant verbal group. 
For example: 
“John couldn’t have been going to be consulted, could he?” 
The place of lexical ellipsis in the sentence is after the subject at 
the end of sentence. The word omitted is having been going to be 
consulted. 
2) Operator Ellipsis  
There is other type of verbal ellipsis ‘from the left’. We shall refer 
to this as operator ellipses. The initial element in the verbal group is 
omitted and the following elements may be omitted from the clause. It 
must therefore be presupposed. 
For example: 
A: “What have you been doing?’ 
B: “Sleeping” 
The operator ellipsis is I have been, and sleeping is lexical verb. In 
this example, the words I have been are omitted. 
c. Clausal ellipsis 
The clausal in English, considered as the expression of the various 
speech functions, such as statement, question, response, etc, has a two part 
structure consisting of modal element and prepositional element. 
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For example: 
“Jane is going to buy new car.” 
This sentence has a two-part structure which consists of modal and 
prepositional elements. In this sentence, the modal element is Jane is and 
the prepositional element is going to buy new car. 
1) The Modal Element 
The modal element which includes the speech function of the 
clause, consist in turn of the subject plus the finite element in the 
verbal group. 
For example: 
A: “What were they doing?”  
B: “Holding hands.” 
The modal element is omitted in B, the subject is they and the 
finite is were. 
Modal ellipsis is the realization of speech function and 
expressed by the modal element. Modal ellipsis occurs in response to a 
WH-Question. 
For example: 
A: “What is she doing?” 




2) The Prepositional Element 
The prepositional element consists of residue the remainder of 
the verbal group and any complements or adjuncts. It is also found in 
response to WH-Question where the unknown element happens to be 
the subject. 
For example: 
A: “Who thought him to be teacher?” 
B: “His father did.” 
In this example, the expression of B is elliptical. Here the 
prepositional element, taught him to be a teacher has been omitted. So taught 
him to be a teacher is the complement of the modal element (his father did). 
4. The Criteria of Ellipsis 
As said by Quirk (1985:884), there are five criteria for ellipsis. 
a. The Elliptic Words Are Precisely Recoverable 
This means that there is no doubt to words is to be supplied in a 
context where no ambiguity of reference arises. This criterion contains an 
ellipsis that presupposes words in a previous part of the some sentence. 
For example: 
“I am not able to help him, so I won’t.” 
The word able has been ellipted in the second clause. Using 
ellipsis the omitted words are precisely recoverable, it does not mean to 
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exclude from ellipsis as case of genuine ambiguity, because maybe at one 
sentence there is one word which have two meanings. 
b. The Elliptical Construction Is Grammatically Defective 
In many other cases, the recognition of a structural deficiency 
depends on a prior descriptive decision on grammar.  The merits of each 
case must be argued on the basic of available evidence. Some structures are 
in some sense clearly defective but do not match the condition of precise 
recoverably. 
For example: 
“Thank and hello.” 
The word thanks can act as complete utterance, but lacking a clause 
structure. 
It does not fulfill the normal requirements of sentence hood. It is 
not clear; however what missing elements are left unexpressed. This 
suggests that the criteria of a structural deficiency cannot be usefully 
applied in isolation from that of precisely recoverability. 
c. The Insertion of the Missing Words Result in a Grammatical Sentence 
The insertion of the missing words results in a grammatical 
sentence, with the same meaning as the sentence. 
For example: 
“When (I was) speaking with my mother, I saw my friend come.” 
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The insertion of the missing words in the example is first clause. 
The meaning of that sentence is the same as the original sentence (if the 
word I was is not omitted). 
The expression which says, with the same meaning as the original 
sentence, is needed because there is always the assumption that whatever 
is understood the proviso of synonymy between the full and ellipted 
sentence, there would be no way of confining the concept of ellipsis 
within reasonable limits. 
This proviso excludes ellipsis form, in which the insertion leads to 
a grammatical sentence, but the meaning is slightly altered. 
d. The Missing Words are Textually Recoverable 
Textually recoverability is the most certain guarantee of ellipsis 
but since without the textual recoverability, there is usually room for 
disagreement on what particular word or expression has been ellipted. 
For example: 
“Like some.” 
Sentence above would be difficult to insist, for a situation in which 
a person is offered apples for instance, by just uttering the words like 
some? In this case, an apple is ellipted after some. 
e. The Missing Words are Present in the Text in Exactly the Same Form 




“The student might hit the bell, but I don’t think he will (hit the 
bell).” 
The ellipted expression in the example is an exact copy of the 
antecedent. The antecedent is the words hit the bell. These criteria (the 
missing words are present in the text exactly the same form) might be 
subsumed under that of the third criteria (with the same meaning as the 
original sentence). 
5. Ellipsis in Dialogue 
In line with Collins (1990:399), ellipsis often occurs in conversation in 
reply, question, and agreement.  
a. Ellipsis in Question 
This is common with question which shows that we find what 
someone has said interesting or surprising. These questions always have a 
pronoun as their subject. 
For example: 
A: “He gets free meals.” 
B: “Does he” 
A: “I’ve checked everyone.” 
B:”Have you now?” 
A: “They starting up a new arts centre there.” 
B: “Are they?” 
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You can often use ellipsis in questions when the context makes it 
clear what is meant. The question can consist of just a WH-Word. 
For example: 
A: “There is someone coming?” 
B: “Who?” 
A: “It is opening on the 31st of this month.” 
B: “Where?” 
Other question can also consist of only few words when the 
context makes it clear what is meant. Short questions of this kind are often 
used to express surprise or to offer something to someone. 
A: “Does she drink? Heavily, I mean.” 
B: “Drink? No, she never touches the stuff.” 
A: “He’s going to die, you see?” 
B: “Die?” 
1) Ellipsis in Replies 
When you reply to WH-Question, you an often use one word 
or a group of words rather than a full sentence. You do this to avoid 
repeating words used in the question. 
For example: 
A; “What’s your name?” 
B: “Remy.” 
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The normal replay is a word, Remy rather than complete 
sentence, my name is Remy. 
You can often use a sentence adjunct or an adverb of degree 
rather than sentence in answer to a yes/question. 
A: “Are you angry?” 
B: “Very.” 
A: “Do you get angry with me?” 
B: “Not quite.” 
A: “Do you think I believe him?” 
B: “Maybe.” 
2) Ellipsis in Agreement 
We often use ellipsis when you want to show that you agree 
with something that has just been said, or to say that it also applies to 
someone or something else. One way of doing this is by using ‘too’ 
after an auxiliary or forms of ‘be’. 
For example: 
A: “I like flower.” 
B: “Yes, I do too.” 
A: “I find something special.” 
B: “So do I.” 
We can also use ellipsis when you want to show that you agree 
with something negative that has just been said, or to say that it also 
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applied to someone or something else. One way of doing this is by 
using an auxiliary or form of ‘be’ followed by ‘not’ and ‘either’. 
For example: 
A: “I don’t know.” 
B: “I don’t either.” 
A: “I don’t like her.” 
B: “Nor do I.” 
A: “I’m not kidding.”  
B: “Neither am I.” 
It can be seen from the explanation above, that ellipsis is the 
omission of word, phrase,w or clause where the ellipted words can be 
recovered from the text or from the context. English has broadly three 
type of ellipsis: nominal, verbal, and clausal. In a dialogue, ellipsis 









METHOD OF THE RESEARCH 
This chapter presents method of research, data sources, instrument of the 
research, Procedures of collecting data, and technique of data analysis.   
A. Research Method 
In this research, the researcher  used a qualitative method. It aims to analyze 
the types of elliptical sentences are occurred in the novel and the functions of 
ellipsis in the novel which is relevant with this research. 
B. Data Source 
1. Primary Data 
The researcher gets the data from Stephenie Meyer’s The Short 
Second Life of Bree Tanner where the researcher reads through all the story of 
the novel. The researcher then takes sentences and utterances from the story of 
the novel to be analyzed. 
2. Secondary data 
The secondary data in this research are mostly taken from syntactic 
books, discourse books, internet, journals and some other theses which barely 





C. Instrument of the Research 
In collecting data, the researcher used note taking as instrument of the 
research. After reading novel The Short Second Life of Bree Tanner and other 
references, the researcher makes some notes to classify the important unit. 
D. Procedure of Data Collection 
The following procedures of collecting data used by the researcher: 
1. The researcher first reads the novel carefully. Through this way, the researcher 
finds and decides elliptical sentence in the novel. In this case, the researcher 
notes some sentences considered which contains ellipsis. 
2. The researcher states the information, which donates about the ellipsis. 
3. The researcher collects and reads some related literatures to support the object 
analyzed in this research. 
E. Technique of Data Analysis 
In analyzing data, the researcher used one of the technique is syntactic 
analysis to analyze the novel “The Short Second Life of Bree Tanne” by 
Stephenie Meyer based on Chomsky’s theory. According to Chomsky (1971:11) 
syntactic is the study of the principles and processes by which sentences are 
constructed in particular languages. Syntactic analysis will be used to analyze a 
literary work by finding some sentences contraction in the text of the novel. 
Syntactic findings are how a generative grammar is organized by using a heuristic 
procedure that can be identified as a simple following sentence: 
A: “Sincerity may frighten the boy” 
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B: “Sincerity may” 
In this case, the second clause can be interpreted as sincerity may 
frighten the boy.  
The string is a sentence (S), frighten the boy is a Verb Phrase (VP) 
consists of the Verb (V) frighten and the Noun Phrase (NP) the boy, 
sincerity is also a NP, the NP the boy consists of the Determiner (Det) the, 
followed by a Noun (N) boy, the NP sincerity consists of just a Noun, the 
is an Article (Art), may is a Verbal Auxiliary (Aux) and, furthermore a 
Modal (M). 
The Noun Phrase (sincerity) functions as the subject of the 
sentence, whereas the Verb Phrase (frighten the boy) functions as the 
predicate of this sentence, the Noun Phrase (the boy) functions as the 
object of the Verb Phrase, and the Verb (frighten) as its Main Verb, the 
grammatical relation Subject-Verb holds of the pair (sincerity, frighten), 
and the grammatical relation Verb-Object holds of the pair (frighten, the 
boy). 
From the dialogue, we can see there is a verbal ellipsis. The omitted 
items occur in the second clause sincerity. The Verb Phrase frighten the boy is 
omitted in the second clause. 
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In this case, the unellipted form of the second clause is sincerity may 

















FINDING AND DISCUSSION 
In this chapter deals with the findings and discussion of the research. The 
researcher would like to present what have been found from the novel “The Short 
Second Life of Bree Tanner”. It is found that there are 19 data of the drama. 
A. Findings  
The researcher has found the types of elliptical sentences in the novel. 
Theyre are three types of ellipsis: Nominal Ellipsis, Verbal Ellipsis and Clausal 
Ellipsis. 
1 Nominal Ellipsis 
a. Diego : “Better than Freaky Fred’s backside.” 
Bree : “I can’t argue with that.” 
b. Diego : “We need a secrete handshake.” 
Bree : “You can be in charge of that one.” 
2 Verbal Ellipsis 
a. Bree : “Doesn’t it feel like whatever’s coming …...” 
Diego : “…. it does.” 
b. Diego : “This is nice. You are nice. Not like the others. You ever try 
to have a conversation with one of them.” 
Bree : “No, I haven’t.” 
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c. Riley  : “See if you can talk to Fred. Make sure he’s on board.” 
Bree   : “I’ll do what I can.” 
d. Diego : “I wouldn’t do that.” 
Bree : “Anyone else would.” 
e. Jane : “Who dealt with the creator?” 
The redhead: “I did.” 
f. Diego : “Stake me.” 
Bree : “Whatever.” 
g. Diego : “How long have you been with Riley?” 
Bree : “Going on eleven months now” 
3 Clausal Ellipsis 
a. Jane : “She was in addition to the eighteen here?”  
The Redhead: “Yes.” 
b. Diego : “Do I look like I got singed?” 
Bree : “No.” 
c. Riley : “Is it time?” 
Bree : “No! I haven’t decided when.” 
d. Riley : “…We’ll burn while they feast.” 
Kristie : “Never.” 
e. Bree : “…Don’t you want it….?” 
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Diego : “Yes…that is definitely a possible problem….” 
f. Bree : “Does it get easier?” 
Diego : “In some ways.” 
g. Riley  : “I can always count on you, Diego.” 
Diego : “No Problem.” 
h. Diego  : “I got it.” 
Bree : “What?” 
i. Diego : “You must have been pretty hungry.” 
Bree : “Damn straight.” 
j. Diego : “Excellent. Our own private club.” 
Bree : “Very exclusive.” 
B. Discussions 
1. Nominal Ellipsis 
a. Diego : “Better than Freaky Fred’s backside” 
Bree : “I can’t argue with that.” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as I can’t argue with Freaky Fred’s 
backside.  
The string is a sentence (S) argue with Freaky Fred’s backside is a 
Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) argue as a Main Verb functions 
as a Predicate of the sentence and the Prepositional Phrase (PP) with 
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Freaky Fred’s backside functions as a Complement of the sentence, I is 
also a Noun Phrase (NP) functions as Subject of the sentence and the 
Prepositional Phrase (PP) with Freaky Fred’s backside consists of 
Preposition (with), followed by a NP Freaky Fred’s backside, the NP I 
consists of just a Pronoun (I), can’t  is a Verbal Auxiliary (Aux) and, 
furthermore a Modal (M) and the grammatical relation Subject-Verb holds 
of the pair (I, argue) and the grammatical relation  Verb-Complement 
holds of ( argue, with Freaky Fred’s backside).  
From the dialogue, we can see there is a Nominal ellipsis. The 
omitted items occur in Bree’s utterance I can’t argue with that. The 
Prepositional Phrase with Freaky Fred’s backside is omitted in the Bree’s 
utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is I can’t argue 
with Freaky Fred’s backside.  
b. Diego : “We need a secrete handshake.” 
Bree : “You can be in charge of that one.” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as you can be in charge of that 
one of a secrete handshake. 
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The String is a sentence (S), be in charge of that a secrete handshake 
is a Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) be as a Main Verb 
functions as a Predicate of the sentence and the Prepositional Phrase (PP) 
in charge of that a secrete handshake functions as a Complement of the 
sentence, you is also a Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the 
sentence and the Prepositional Phrase (PP) in charge of that a secrete 
handshake consists of Preposition (in) and a Noun (charge), followed by  
PP (of that secrete handshake) consists of Preposition (of) and followed by 
a NP (that a secrete handshake) consists of Determiner (that, a) and 
Adjective (secrete) followed by a Noun (handshake) the NP you consists 
of just a Pronoun (you). A is an article (Art), can is a Verbal Auxiliary 
(Aux) and, furthermore a Modal (M) and the grammatical relation 
Subject-Verb holds of the pair (you, be), the grammatical relation Verb-
Complement holds of (be, in charge of that one). 
From the dialogue, we can see there is a nominal ellipsis. The 
ellipsis occurs in Bree’s utterance you can be in charge of that one. The PP 
of a secrete handshake has been omitted by Bree in her utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is you can be 
in charge of that a secrete handshake. 
2 Verbal Ellipsis 
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a. Bree : “doesn’t it feel like whatever’s coming …...” 
Diego : “…. it does” 
Analysis : 
Diego’s answers can be interpreted as it doesn’t feel like whatever’s 
coming. 
The String consists of two sentences structure (S), feel like is the 
first Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) feel as a Main Verb 
functions as a Predicate in the first  sentence and the Preposition (Prep) 
like  functions as a Complement in the first sentence, and coming is the 
second Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) coming as a Main Verb 
functions as a Predicate in the second sentence and it is also a Noun 
Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the Noun Phrase (NP) 
it consists of just a Pronoun (Pron), don’t and is are a Verbal Auxiliary 
(Aux) whatever is Conjunction and the grammatical relation Subject-Verb 
holds of the pair ((it, feel) and (it, coming)). 
From the dialogue, we can see there is a verbal ellipsis. The omitted 
items occur in Diego’s utterance it does. The Verb Phrase not feel like is 
omitted in the second clause and also the sentence whatever’s coming is 
omitted in the Diego’s utterance. 
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In this case, the unellipted form of Diego’s utterance is it doesn’t 
feel like whatever’s coming. 
b. Diego  : “This is nice. You are nice. Not like the others. You ever try 
to   have a conversation with one of them.” 
Bree : “No, I haven’t.” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as been No, I haven’t tried to have 
a conversation with one of them. 
The String consists of two sentences structure (S), tried is the first 
Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) tried as a Main Verb functions 
as a Predicate in the first sentence and have a conversation with one of 
them  is the second Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) have as a 
Predicate in the second sentence,  the Noun Phrase (NP) a conversation 
functions as a Object in the second sentence and The Prepositional Phrase 
(PP) with one of them functions as a Complement in the second sentence, 
I is also a Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the 
Noun Phrase (NP) a conversation consists of Determiner (Det) a and a 
noun conversation and a is an Article (art), the Prepositional  Phrase (PP) 
with one of them consists of Preposition (with) followed by a Noun Phrase 
(NP) one of them consists of the Determiner (Det) one  and followed by a 
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Preposition (of) and a Pronoun (them), the Noun Phrase (NP) I consists of 
just  a Pronoun (Pron), haven’t is a Verbal Auxiliary (Aux) and to is 
Auxiliary non tense and the grammatical relation Subject-Verb holds of 
the pair ((I, tried) and (I, have) ) and the grammatical relation   Verb-
Object holds of (have, a conversation).  
It is also called lexical ellipsis. The omitted items occur in Bree’s 
utterance no, I haven’t. Predicate-Phrase tried to have a conversation with 
one of them is omitted in the Bree’s utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is no, I haven’t 
tried to have a conversation with one of them. 
c. Riley : “See if you can talk to Fred. Make sure he’s on board.” 
Bree : “I’ll do what I can.” 
Analysis : 
 Bree’s answer can be interpreted as I’ll do what I can talk to Fred. 
The String consists of two sentences structure (S), do is the first 
Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) show as a Main Verb functions 
as a Predicate in the first sentence and talk to Fred is the second Verb 
Phrase (VP) consists of the Verb (V) talk as a Main Verb functions as a 
Predicate in the second sentence and the Prepositional Phrase  (PP) to Fred 
functions as a Complement in the second sentence,  I is also a Noun 
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Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the Prepositional 
Phrase (PP) to Fred  consists of Preposition (to) and followed by a Noun 
Fred, the Noun Phrase (NP) I  consists of just  a Pronoun (Pron), will and 
can are  a Verbal Auxiliary (Aux) and,  furthermore a Modal (M) and the 
grammatical relation Subject-Verb holds of the pair ((I, do) and ( I, talk)) 
and the grammatical relation  Verb-Complement holds of (talk, to Fred).  
From the dialogue, we can see there is a verbal ellipsis. The omitted 
items occur in Bree’s utterance I’ll do what I can. The Predicate-Phrase 
talk to Fred is omitted in the Bree’s utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is I’ll do what 
can talk to Fred. 
d. Diego : “I wouldn’t do that.” 
Bre e : “Anyone else would.” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as anyone else would do that  
The string is a sentence (S) do that is a verb phrase (VP) consists of 
the Verb (V) do and the Noun Phrase (NP) with that; anyone else is also a 
Noun Phrase (NP); the Noun Phrase (NP) that consists of Pronoun (that), 
the NP anyone else consists of just a Pronoun (anyone), followed by 
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Adjective (else); would is a Verbal Auxiliary (Aux) and, furthermore a 
Modal. 
The Noun Phrase (anyone else) functions as the subject of the 
sentence, whereas the Verb Phrase (do that) functions as the predicate of 
this sentence, the Noun Phrase (that) functions as the object of this 
sentence; the verb (do) as its Main Verb; the grammatical relation Subject-
Verb holds of the pair (anyone else, do) and the grammatical relation   
Verb-Object holds of the pair (do, that).  
From the dialogue, we can see there is a verbal ellipsis, and this is 
the omission of a lexical ellipsis. The omitted items occur in Bree’s 
utterance anyone else would. The Verb Phrase not do that is omitted in the 
Bree’s utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is anyone else 
would do that. 
e. Jane : “who dealt with the creator?” 
The redhead: “I did.” 
Analysis : 
The Redhead’s answer can be interpreted as I dealt with the creator 
The String is a sentence (S), dealt with the creator is a Verb Phrase 
(VP) consists of the Verb (V) dealt as a Main Verb functions as a 
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Predicate of the sentence and the Prepositional Phrase (PP) with the 
creator functions as a Complement of the sentence, I is also a Noun Phrase 
(NP) functions as a Subject of the sentence and the Prepositional Phrase 
(PP) with the creator consists of Preposition (with) and followed by the 
NP (the creator) consists of Determiner the and a Noun (creator), the NP I 
consists of just a pronoun (I) and the grammatical relation Subject-Verb 
holds of the pair (I, dealt) and the grammatical relation   Verb-
Complement holds of (dealt, with the creator). 
From the dialogue, we can see there is a verbal ellipsis. The 
ellipsis occurs in the Redhead’s utterance I did. The verb phrase dealt with 
the creator is omitted in the Redhead’s utterance. 
 In this case, the unellipted form of the Redhead’s utterance is I 
dealt with the creator. 
f. Diego : “Stake me” 
Bree : “Whatever” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as whatever stakes you. 
The String is a sentence (S), stakes you is a Verb Phrase (VP) 
consists of the Verb (V) stakes as a Main Verb functions as a Predicate of 
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the sentence and the Noun Phrase you functions as an Object of the 
second sentence. Whatever is also a Noun Phrase (NP) functions as a 
Subject of the sentence and the Noun Phrase you consists of a Pronoun 
(you) and the NP whatever consists of a Pronoun and the grammatical 
relation Subject-Verb holds of the pair (whatever, stakes) and the 
grammatical relation Verb-Object holds of the pair (stakes, you). 
From the dialogue, we can see there is a Verbal ellipsis. The 
ellipsis occurs in the Bree’s utterance whatever. The Verb Phrase stakes 
you have been omitted by Bree in her utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is whatever 
stakes you.  
g. Diego : “How long have you been with Riley?” 
Bree : “Going on eleven months 
now” 
Analysis : 
Actually the second clause can be interpreted as “We have been 
going on eleven months now” 
The String is a sentence (S), going on eleven months is a Verb 
Phrase (VP) consists of the Verb (V) going as a Main Verb functions as a 
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Predicate of the sentence and the Prepositional Phrase (PP) on eleven 
months functions as a Complement and we is also a Noun Phrase (NP) 
functions as a Subject of the sentence, the Prepositional Phrase (PP) on 
eleven months consists of Preposition (on), followed by a NP eleven 
months; the NP we consists of just a Pronoun (we); have been is a Verbal 
Auxiliary (Aux); now is an Adverb of time and the grammatical relation 
Subject-Verb holds of the pair (we, going) and the grammatical relation   
Verb-Complement holds of the pair (going, on eleven months).  
From the dialogue, we can see there is a verbal ellipsis which is 
also called lexical ellipsis. The Verb Phrase we have been is omitted in the 
Bres’s utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is we have been 
going on eleven months now.  
3 Clausal Ellipsis 
a. Jane : “She was in addition to the eighteen here?”  
The Redhead: “Yes.” 
Analysis : 
The redhead’s answer can be interpreted as yes, she was in addition 
to the eighteen here. 
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The String is a sentence (S), was in addition to the eighteen  is a 
Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) was as a Main Verb functions 
as a Predicate of the sentence and the Prepositional Phrase (PP) in addition 
to the eighteen functions as a Complement of the sentence,  she is also a 
Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the Prepositional 
Phrase (PP) in addition  to the eighteen consists of Preposition (in), 
followed by a NP addition; and Preposition (to), followed by a Noun 
Phrase (the eighteen), the NP she consists of just a Pronoun (we),  here is 
an Adverb of Place and yes is an Adverb and the grammatical relation 
Subject-Verb holds of the pair (she, was) and the grammatical relation  
Verb-Complement holds of  (was, in addition to the eighteen).  
From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
omitted items occur in the Redhead’s utterance yes. The clause she was in 
addition to the eighteen here is omitted in the Redhead’s utterance. 
In this case, the unellipted form of the Redhead’s utterance is yes, 
she was in addition to the eighteen here. 
b. Diego : “Do I look like I got singed?” 
Bree : “No”. 
Analysis : 
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Bree’s answer can be interpreted as no, you don’t look like you got 
singed. 
The String  consists of two sentences structure (S), look like you is 
the first Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) look as a Main Verb 
functions as a Predicate in the first sentence and the Prepositional Phrase 
(PP) like you functions as a Complement in the first sentence, got signed 
is the second Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) got as a Main 
Verb functions as a Predicate in the second sentence and the Noun Phrase 
(NP) singed functions as a Object in the second sentence, you is also a 
Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the Prepositional 
Phrase (PP) like you consists of Preposition (like), followed by a NP you, 
and the Noun Phrase (NP) singed consists of Adjective (Adj), the NP you 
consists of just a Pronoun (you); don’t  is a Verbal Auxiliary (Aux),  no is 
an Adverb Phrase (Adv-Phrase) and the grammatical relation Subject-
Verb holds of the pair ((you, look) and ( you, got) ) and the grammatical 
relation   Verb-Object holds of  (got, singed).  
From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The omitted 
items occur in Bree’s utterance no. The clause you don’t look like you got 
singed is omitted in the Bree’s utterance.  
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In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is no, you don’t 
look like you got singed. 
c. Riley : “Is it time?” 
Bree : “No! I haven’t decided when.” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as No! I haven’t decided when it is 
time.  
The String  consists of two sentences structure (S), decided is the 
first Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) decided as a Main Verb 
functions as a Predicate in the first sentence and is time is the second Verb 
Phrase (VP) consists of the verb (V) is as a Main Verb in the second 
sentence, the Noun Phrase  (P) time functions as an Object in the second 
sentence,  I and it are also a Noun Phrase (NP) functions as a Subject of 
the sentence, the Noun Phrase (NP) time consists of Noun (time), the 
Noun Phrase (NP) I and it consists of just  a Pronoun (Pron), haven’t is  a 
Verbal Auxiliary (Aux) and the grammatical relation Subject-Verb holds 
of the pair ((I, decided) and (it, is) ) and the grammatical relation  Verb-
Complement holds of ( is, time).  
From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
omitted items occur in Bree’s utterance. I haven’t decided when. This is 
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the omission in WH-Question clause. The clausal it is time is omitted in 
the Bree’s utterance. 
 In this case, the unellipted forsm of Bree’s utterance is   no! I 
haven’t decided when it is time. 
d. Riley : “…We’ll burn while they feast” 
Kristie : “Never” 
Analysis : 
Kristie’s answer can be interpreted as we’ll never burn while they 
feast. 
The String consists of two sentences structure (S), burn is the first 
Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) burn as a Main Verb functions 
as a Predicate in the first sentence and feast is the second Verb Phrase 
(VP) consists of the Verb (V) feast as a Main Verb functions as a 
Predicate in the second sentence, we and they are also a Noun Phrase (NP) 
functions as a Subject of the sentence, the Noun Phrase (NP) we and they 
consists of just a Pronoun (Pron), will is a Verbal Auxiliary (Aux) 
furthermore a Modal (M), while is a Conjunction (Conj)  of the sentence 
and never is an Adverb and the grammatical relation Subject-Verb holds 
of the pair ((we, burn) and (they, feast) ). 
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From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
omitted items occur in Kristie’s utterance Never. The clause we’ll burn 
while they feast is omitted in the Kristie’s utterance. 
 In this case, the unellipted form of Kristie’s utterance is we’ll 
never burn while they feast. 
e. Bree : “…Don’t you want it….?” 
Diego : “Yes,…” 
Analysis : 
Diego’s answer can be interpreted as yes, I don’t want it 
The string is a sentence (S) want it is a verb phrase (VP) consists of 
the Verb (V) want as a Main Verb functions as a predicate of the sentence 
and the Noun Phrase (NP) it functions as an Object of the sentence, I is also 
a Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the Noun 
Phrase (NP) it consists of Pronoun (it), the NP I consists of just a Pronoun 
(I), don’t is a Verbal Auxiliary (Aux) and Adverb Phrase is yes and the 
grammatical relation Subject-Verb holds of the pair (I, want) and the 
grammatical relation   Verb-Object holds of the pair (want, it).  
From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
omitted items occur in Diego’s utterance. The clause I don’t want it is 
omitted in the Diego’s utterance. 
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In this case, the unellipted form of Diego’s utterance is yes, I don’t 
want it. 
f. Bree : “Does it get easier?” 
Diego : “in some ways” 
Analysis : 
Diego’s answer can be interpreted as it gets easier in some way. 
The String is a sentence (S), gets easier in some ways is a Verb 
Phrase (VP) consists of the Verb (V) gets as a Main Verb functions as a 
Predicate of the sentence and the Noun Phrase (NP) easier functions as an 
Object of the sentence and the Prepositional Phrase (PP) in some ways 
functions as a Complement. it is also a Noun Phrase (NP) functions as a 
Subject of the sentence, the Noun Phrase (NP) easier consists of Adjective 
(easier) and the Prepositional Phrase (PP) in some ways consists of 
preposition (in) and followed by the Noun Phrase some ways consists of 
Determiner (Det) some and an noun ways; the NP it consists of just a 
Pronoun (it) and the grammatical relation Subject-Verb holds of the pair 
(it, gets) and the grammatical relation   Verb-Object holds of the pair 
(gets, easier).  
From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The ellipsis 
occurs in Diego’s utterance in some ways. The Noun Phrases it and the 
Predicate-Phrase get easier are omitted in the Diego’s utterance.  
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 In this case, the unellipted form of Diego’s utterance is it gets easier in 
some ways.   
g. Riley : “I can always count on you, Diego.” 
Diego : “No Problem” 
Analysis : 
Diego’s answer can be interpreted as no problem; you can 
always count on me. 
The String  consists of two sentences structure (S), count on me is 
the second Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) count as a Main 
Verb functions as a Predicate in the second sentence and the Prepositional 
Phrase (PP)  on me functions as a Complement in the second sentence, 
you is also a Noun Phrase (NP) functions as a Subject in the second 
sentence, the Prepositional Phrase on me consists of Preposition (on) and 
followed by a Pronoun (we), the Noun Phrase you consists of just a 
Pronoun (Pron), can is a Verbal Auxiliary (Aux) furthermore a Modal 
(M), and always is an Adverb, the Noun Phrase (no problem) consists of 
Determiner (Det)  and followed by an noun (problem),the grammatical 
relation Subject-Verb holds of the pair (you, count) and the grammatical 
relation Verb-Complement holds of (count, on me). 
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From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
omitted items occur in Diego’s utterance no problem. The clause you can 
always count on me is has been omitted by Diego in his utterance.  
In this case, the unellipted form of Diego’s utterance is   no 
problem; you can always count on me. 
h. Diego : “I got it” 
Bree : “What? 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as what you got it. 
The string is a sentence (S) got it is a Verb Phrase (VP) consists of 
the Verb (V) got as a Main Verb functions as a Predicate of the sentence 
and the Noun Phrase (NP) it functions as an Object of the sentence, what 
you is also a Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence, the 
Noun Phrase (NP) it consists of Pronoun (it), the NP what you consists of 
an adjective (what) and followed by a pronoun (you) and the grammatical 
relation Subject-Verb holds of the pair (you, got) and the grammatical 
relation   Verb-Object holds of the pair (got, it).  
From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
ellipsis items occur in Bree’s utterance what? The clause you got it is 
omitted in the Bree’s utterance. 
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In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is what you got 
it. 
i. Diego : “You must have been pretty  hungry” 
Bre e : “Damn straight” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as damn straight, I must have been 
pretty hungry. 
The String consists of two sentences structure (S), been pretty 
hungry is the second Verb Phrase (VP) consists of the Verb (V) been as a 
Main Verb functions as a Predicate in the second sentence and the Adverb 
Phrase pretty hungry functions as a Complement in the second sentence, I 
is also a Noun Phrase (NP) functions as a Subject of the sentence,  the 
Adverb Phrase pretty hungry consists of Adverb  (pretty) and followed by 
an Adjective (hungry), the Noun Phrase I consists of just a Pronoun 
(Pron), must  and have are a Verbal Auxiliary (Aux),must is a Modal, and 
the Adverb Phrase (damn straight) consists of is an Adjective (damn) and 
followed by an Adverb (straight), the grammatical relation Subject-Verb 
holds of the pair (I, been) and the grammatical relation Verb-Complement 
holds of (been, pretty hungry). 
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From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
omitted items occur in Bree’s utterance Damn straight. The clause I must 
have been pretty hungry is has been omitted by Bree in her utterance.  
 In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is   damn 
straight; I must have been pretty hungry. 
j. Diego : “Excellent. Our own private club.” 
Bree : “Very exclusive” 
Analysis : 
Bree’s answer can be interpreted as our own private club is very 
exclusive. 
The String is a sentence (S), is very exclusive is a Verb Phrase (VP) 
consists of the Verb (V) is as a Main Verb functions as a Predicate of the 
sentence and the Adjective Phrase very exclusive functions as an 
Complement of the sentence, our own private club is also a Noun Phrase 
(NP) functions as a Subject of the sentence, the Adjective Phrase very 
exclusive consists of Adverb (very) and followed by an Adjective 
(exclusive) the NP our own private club consists of an Adjective (our, 
own, private) and followed by a Noun (club), the grammatical relation 
Subject-Verb holds of the pair (our own private club, is) and the 
grammatical relation Verb-Complement holds of (is, very exclusive). 
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From the dialogue, we can see there is a clausal ellipsis. The 
ellipsis occurs in the Bree’s utterance very exclusive. The clause our own 
private club is has been omitted by Bree in her utterance. 
In this case, the unellipted form of Bree’s utterance is our own 















CONCLUSISON AND SUGGESTION 
This chapter consists of two sections. The first section deals with the conclusion 
and the second one deals with suggestion. 
1. Conclusion 
Based on the finding on the discussion of ellipsis in the novel “The Short 
Second Life of Bree Tanner” by Stephenie Meyer, the researcher concludes that 
the types of ellipsis and their function in the novel based on the following 
evidences: 
a. The elliptical items that are used in the novel are verbal ellipsis, nominal 
ellipsis, and clausal ellipsis. 
b. The elliptical items of nominal ellipsis functions as head of an noun group, 
while verbal ellipsis and clausal ellipsis can function as question, answer or 
statement. 
c. From the analysis of ellipsis in Stephenie Meyer’s work we can see that this 
novel not only is dominated by the use of verbal ellipsis and clausal but also 








Based on the conclusion above, the researcher proposes the following 
suggestions: 
a. Ellipsis can help us to understand sentence or utterance in a novel. For that 
reason it is suggested to the readers identify the elements of ellipsis such as 
nominal ellipsis, verbal ellipsis, clausal ellipsis and their functions in 
sentence.  
b. The study of elliptical construction in English language in novel can help the 
readers understand ellipsis as one of many aspect of language as a unity 
system. Therefore it is suggested to the readers apply ellipsis in speaking and 
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Synopsis of the Short Second Life of Bree Tanner by Stephenie Meyer 
The story begins with Bree and Diego hunting for human blood in 
Seattle, Washington. Bree has been a vampire for three months, and Diego has 
been one for eleven months. Together they kill and drink a pimp and two 
prostitutes. Bree and Diego talk about "her" (Victoria) and ask why she is 
turning so many people into vampires. Diego thinks something is coming, and 
that "she" is using them as protection. They hide in a cave and discuss their 
human lives, and how Riley came to offer them a second life as a vampire. 
Together they decide that Riley is using them as pawns for protection, and that 
he might be lying to them. They also discover that sunlight does not kill a 
vampire, but makes their skin sparkle. They become friends and decide to 
form a "club," spending the day "playing ninja," looking for Riley and the 
other vampires they live with. They find that Riley had relocated everyone to 
a log cabin and Diego gets into a fight with Raoul, an arrogant newborn, but 
another newborn, "Freaky Fred," uses his repelling power to stop Raoul from 
killing them. That night Bree and Diego stalk Riley, suspicious that he is 
meeting with "her." They eavesdrop on Riley's conversation with Victoria. 
Eventually the Volturi show up, threatening to punish Victoria for amassing a 
vampire army but willing to give her army a chance to destroy the Cullens. 
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The Volturi say that if Victoria does not attack within five days, they will kill 
her. 
Bree returns to the log cabin and resolves to run away, while Diego stays 
behind to talk to Riley. Riley returns to the cabin alone and tells his vampire 
army that there are older vampires in Seattle (the Cullens) who want to kill 
them, and if they want to survive, they will have to work together and learn 
how to fight. Riley tells Bree that Diego is doing surveillance work with "her" 
and will return to join them in the fight. After three nights of training, Bree 
and the vampires hunt a ferry boat to drink the passengers' blood and regain 
their strength for the battle against the elder vampires. Riley then tells 
everyone that the vampires they will be fighting have yellow eyes and keep a 
human (Bella) as a pet, giving them Bella's scent to hunt. They head off to 
fight the Cullens. Fred decides to run away to Vancouver before the battle, 
and Riley retreats, telling Bree that Diego has already started fighting with the 
group. Bree arrives at the battle to find the newborn vampires being killed by 
the Cullens, and thinks that Diego is already dead because she cannot see or 
smell him anywhere. She deduces that Victoria and Riley killed Diego for 
being disobedient the night he went missing. Bree surrenders to the Cullens. 
They debate whether or not to kill her and decide to restrain her until the 
Volturi arrive. Bree has trouble resisting the urge to drink Bella's blood. The 
Volturi show up and Jane tortures Bree into telling everything about the 
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newborns. She explains that Riley lied to her and everyone else, and if they 
did not do as they were told they would be killed. She uses her thoughts to tell 
Edward that the Volturi had allowed the army to attack the Cullens. The book 
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